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Bioetanol előállítás energetikai értékelése







Jelen tanulmány tárgyát az elsőgenerációs agroüzemanyagok közé sorolható etanol képezi. A kutatásunk célja bioetanol előállítás ha té -
kony ságának kiszámítása és erre a célra termesztett kukorica hibridek hozamának értékelése. A kukoricatermesztés hektáronkénti energiaigényét
vizs gáltuk két évjáratban (2009–2010). A hangsúlyt a kísérletben szereplő három eltérő műtrágyadózisra helyeztük. Az eredmények azt mutatják,
hogy a kontroll parcellában használtuk a legkevesebb nem megújuló energiát. A keményítőhozam javítása magasabb műtrágya dózissal az in -
put energiát is növeli. Az így befektetett energia nagyban befolyásolja a hatékonyságot.
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SUMMARY
The objective of this study was the ethanol which classified as agro fuels. The aim of our research was the calculation of efficiency of
bioethanol production, and evaluates the yield of maize hybrids grown for this purpose. We examined the energy demand of corn production
per hectare in two vintages of 2009 and 2010. The focus of the experiment was placed in three different doze of fertilizer. Results show that
the control corn plot used the least amount of non-renewable energy. Improving starch yield by adding fertilizer required additional non-
renewable energy inputs. So then the invested energy has a great impact on the efficiency. 


















































































kukoricaminták­ fermentálásra­ kerültek­ a­Debreceni
Egyetem­Agrokémiai­és­Talajtani­Intézet­laboratóriu­-
mában.­Célunk­volt­megvizsgálni,­hogy­a­mezőgazda­-
sági­ termelés­ során,­ gabonanövény­ előállításánál
milyen­hatékonysággal­tudunk­bioetanolt­előállítani.­A
vizs­gálatok­alapjául­különböző­technológiai­beavat­ko­-



































mé­lyebb­ behatások­ nagyobb­ energia­ felhasználást
igényelnek,­viszont­hatékonyabbak.­A­felszíni­művelés
nem­igényel­akkora­energia­felhasználást,­viszont­a­ta-








































1. ábra: Az átlagtermés nagysága a technológia és
a műtrágyapótlás hatására




























– A­ termesztés­ során­ felhasznált­ fosszilis­ energia
mennyi­sége.
















Table 1: Obtained amount of energy
Dose(1),­Control(2),­Autumn­tilling(3),­Spring­tilling(4),­Spring­shoal­cultivation(5),­Source:­own­edition
Dózis(1) Kontroll(2) N 120 kg/ha N 240 kg/ha 
 Etanol (kg) MJ Etanol (kg) MJ Etanol (kg) MJ 
szi szántás(3) 2650,31 71028,31 3219,37 86278,31 3408,77 91355,04 
Tavaszi szántás(4) 2957,88 79271,18 3536,79 94785,97 3585,06 96106,41 






ter­melt­ kukoricából­ előállított­ bioetanol­ esetében
26,8­MJ/kg­fűtőértéket­mutat.­Az­átváltás­során­1­liter
bio­etanol­súlya­0,789­kg­(1., 2. és­3. táblázat).
2. táblázat
A hatékonyság kiszámítása műtrágyázás nélkül
Forrás: saját­szerkesztés
Table 2: The calculated efficiency without fertilization
Autumn­ tilling(1),­ Spring­ tilling(2),­ Spring­ shoal­ cultivation(3),
Source:­own­edition
3. táblázat
A hatékonyság kiszámítása 120 kg N/ha műtrágyázással
Forrás: saját­szerkesztés
Table 3: The calculated efficiency with 120 kg N ha-1
Autumn­ tilling(1),­ Spring­ tilling(2),­ Spring­ shoal­ cultivation(3),
Source:­own­edition
4. táblázat
A hatékonyság kiszámítása 240 kg N/ha műtrágyázással
Forrás: saját­szerkesztés
Table 4: The calculated efficiency with 240 kg N ha-1


























Input 51509,58 57079,84 50299,60 
Output 71028,31 79271,18 69645,16 








Input 75202,66 80986,22 79082,72 
Output 86278,31 94785,97 92474,47 








Input 92061,86 95125,08 94355,94 
Output 91355,04 96106,41 95189,04 
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